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子
ど
も
の
権
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と
教
育
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題
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＊
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は
じ
め
に
　
1
9
9
9
年
1
1
月
2
7
日
（
土
）
日
本
弁
護
士
連
合
会
，
中
国
地
方
弁
護
士
連
合
会
，
鳥
取
県
弁
護
士
会
の
主
催
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
混
迷
す
る
教
師
と
子
ど
も
た
ち
の
関
係
を
探
る
一
学
校
に
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
根
付
か
せ
る
た
め
に
一
」
が
鳥
取
県
民
文
化
会
館
に
て
開
か
れ
た
。
こ
れ
は
，
臼
本
弁
護
士
連
合
会
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
に
よ
る
第
1
0
回
全
国
付
添
人
経
験
交
流
集
会
に
併
せ
て
開
か
れ
た
も
の
で
，
弁
護
士
を
は
じ
め
，
教
育
研
究
者
や
教
師
，
学
生
，
保
護
者
な
ど
市
民
4
5
0
人
ほ
ど
の
参
加
で
行
わ
れ
た
。
　
本
企
画
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
，
鳥
取
県
弁
護
士
会
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
に
携
わ
っ
て
き
た
安
田
寿
朗
弁
護
士
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
の
は
，
わ
が
国
が
国
連
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
を
批
准
し
て
5
年
が
経
過
し
た
現
在
，
不
登
校
，
い
じ
め
，
学
級
崩
壊
等
依
然
と
し
て
学
校
教
育
現
場
に
お
け
る
子
ど
も
の
権
利
状
況
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
が
根
づ
く
ど
こ
ろ
か
，
む
し
ろ
そ
の
影
を
し
だ
い
に
薄
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
を
い
だ
い
た
か
ら
で
す
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
，
子
ど
も
の
権
利
章
典
と
も
言
え
る
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
に
は
，
子
ど
も
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
，
子
ど
も
や
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
大
人
が
侵
害
者
に
対
し
て
戦
う
有
効
な
武
器
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
，
こ
の
条
約
の
最
も
重
要
な
役
割
は
，
「
大
人
た
ち
と
子
ど
も
た
ち
を
隔
て
て
い
る
壁
を
押
し
や
ぶ
っ
て
，
子
ど
も
た
ち
の
力
を
も
っ
て
私
た
ち
大
人
に
，
も
う
ひ
と
つ
の
生
き
方
を
迫
る
」
（
大
田
発
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
読
み
解
く
」
岩
波
書
店
）
こ
と
，
換
言
す
れ
ば
，
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
図
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
大
人
と
の
基
本
的
な
関
係
の
あ
り
方
を
点
検
し
，
子
ど
も
と
大
人
と
の
関
係
を
日
々
改
善
・
構
築
す
る
為
の
処
方
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
　
　
q
｝
　
本
企
画
に
際
し
て
は
，
鳥
取
県
に
お
け
る
「
子
ど
も
の
権
利
研
究
会
」
は
，
県
下
の
中
学
校
に
関
し
て
，
生
徒
，
教
師
，
保
護
者
を
対
象
に
「
生
徒
の
学
校
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
た
。
そ
の
調
査
の
分
祈
結
果
は
，
調
査
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
中
田
康
彦
氏
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
さ
い
し
ょ
に
報
告
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
，
私
は
，
発
達
心
理
学
の
立
場
か
ら
，
子
ど
も
の
意
見
表
明
権
を
尊
重
す
る
こ
と
，
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
学
校
現
場
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
等
と
子
ど
も
の
成
長
を
保
障
す
る
こ
と
と
の
関
連
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
た
。
そ
の
後
，
中
学
校
長
，
保
護
者
，
弁
護
士
を
交
え
て
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
本
稿
は
，
そ
の
と
き
行
っ
た
報
告
を
も
と
に
，
「
子
ど
も
の
権
利
と
教
育
の
課
題
」
と
し
て
，
発
達
心
理
学
の
立
場
か
ら
論
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
1
．
「
子
ど
も
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
状
況
＊
人
間
教
育
講
座
（
発
達
心
理
学
）
キ
ー
ワ
ー
ド
：
子
ど
も
の
権
利
教
育
発
達
心
理
学
人
間
関
係
　
現
在
教
師
は
悲
鳴
を
上
げ
る
ほ
ど
の
忙
し
さ
・
慌
た
だ
し
さ
の
中
で
仕
事
を
し
，
生
活
し
て
い
る
。
授
業
や
生
徒
指
導
，
部
活
や
課
外
活
動
，
研
修
や
研
究
発
表
，
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
会
議
へ
の
出
席
な
ど
多
忙
を
極
め
て
い
る
。
し
か
し
，
そ
う
し
た
努
力
は
必
ず
し
も
子
ど
も
に
結
実
し
て
い
な
い
。
な
か
な
か
報
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
努
力
の
連
続
は
，
「
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
」
い
ら
い
ら
と
し
て
教
師
の
な
か
に
蓄
積
せ
ざ
る
を
え
な
い
o
　
「
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
」
い
ら
い
ら
は
，
子
ど
も
の
側
に
も
蓄
積
し
て
い
る
。
学
び
甲
斐
を
感
じ
な
い
ま
ま
の
学
習
，
学
校
内
外
で
の
拘
束
感
も
あ
る
が
，
そ
れ
以
上
に
友
達
へ
の
気
遣
い
に
疲
れ
て
い
る
。
ま
た
，
自
分
の
気
持
ち
の
変
化
に
と
ま
ど
い
，
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
中
，
教
師
の
指
導
が
子
ど
も
に
は
「
強
制
」
と
感
じ
ら
れ
，
子
ど
も
の
「
自
己
主
張
」
が
教
師
に
は
「
自
分
勝
手
」
に
見
え
る
。
努
力
の
す
れ
違
い
は
日
常
的
に
起
こ
り
，
子
ど
も
の
口
か
ら
は
乱
暴
な
こ
と
ば
が
噴
出
し
，
教
師
は
そ
う
し
た
態
度
を
変
え
よ
う
と
躍
起
に
な
る
。
す
れ
違
い
の
悲
劇
は
，
時
と
し
て
「
体
罰
事
件
」
を
起
こ
し
た
り
，
「
学
級
崩
壊
」
を
起
こ
し
た
り
，
教
師
や
子
ど
も
双
方
の
心
身
の
不
調
を
生
み
出
し
た
り
す
る
。
　
「
子
ど
も
の
権
利
」
は
そ
う
し
た
事
態
を
打
開
し
て
い
く
た
め
の
原
点
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
，
1
9
9
9
年
8
月
か
ら
9
月
に
か
け
て
，
鳥
取
県
内
4
市
お
よ
び
東
・
中
・
西
部
各
1
の
中
学
校
1
，
2
年
生
各
ク
ラ
ス
の
生
徒
と
そ
の
保
護
者
，
県
下
中
学
校
全
教
師
を
対
象
に
行
わ
れ
た
。
回
収
数
（
回
収
率
）
は
，
生
徒
9
3
3
名
（
1
0
0
％
）
，
保
護
者
4
1
1
名
（
4
4
．
1
％
）
，
教
師
1
8
6
名
（
1
6
．
9
％
）
で
あ
っ
た
。
詳
し
い
結
果
は
，
中
田
康
彦
氏
が
ま
と
め
て
い
る
が
〔
2
｝
，
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
，
「
子
ど
も
の
権
利
状
況
と
条
約
に
関
す
る
認
識
」
に
つ
い
て
，
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
「
子
ど
も
た
ち
の
権
利
が
十
分
守
ら
れ
て
い
る
」
に
つ
い
て
「
そ
う
思
う
」
者
は
，
教
師
3
0
．
6
％
，
保
護
者
2
3
．
6
％
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
「
勝
手
な
こ
と
を
す
る
子
ど
も
が
増
え
て
，
学
校
で
対
応
し
き
れ
な
く
な
る
」
に
つ
い
て
「
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
者
が
，
教
師
5
2
。
7
％
，
保
護
者
4
7
．
2
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
，
「
条
約
を
広
め
て
も
，
教
育
が
よ
く
な
る
と
は
思
え
な
い
」
に
つ
い
て
「
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
者
が
，
教
師
4
6
．
2
％
，
保
護
者
4
0
．
1
％
で
あ
り
，
さ
ら
に
，
「
子
ど
も
に
は
権
利
に
伴
う
責
任
を
負
う
能
力
が
十
分
で
き
て
い
な
い
」
に
つ
い
て
「
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
2
2
田
丸
敏
高
　
子
ど
も
の
権
利
と
教
育
の
課
題
た
者
が
，
教
師
7
2
．
6
％
，
保
護
者
4
4
．
8
％
で
あ
っ
た
。
一
方
，
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
つ
い
て
「
知
ら
な
い
」
も
し
く
は
「
名
前
だ
け
は
知
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
者
が
，
教
師
3
6
．
5
％
，
保
護
者
8
7
．
5
％
で
あ
り
，
条
約
自
身
の
普
及
度
の
低
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
，
「
子
ど
も
の
権
利
が
十
分
守
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
大
方
の
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
教
師
も
保
護
者
も
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
に
そ
れ
ほ
ど
に
は
期
待
を
寄
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
，
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
も
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
を
知
ら
な
い
し
，
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
認
識
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
，
安
田
氏
の
指
摘
す
る
「
学
校
教
育
現
場
に
お
け
る
子
ど
も
の
権
利
状
況
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
『
子
ど
も
の
権
利
条
約
』
が
根
づ
く
ど
こ
ろ
か
，
む
し
ろ
そ
の
影
を
し
だ
い
に
薄
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
」
を
裏
付
け
て
い
る
。
　
現
在
，
教
師
と
子
ど
も
の
人
間
関
係
の
混
迷
状
態
（
た
と
え
ば
，
「
態
度
が
悪
い
」
「
疲
れ
る
」
「
忙
し
い
」
「
虚
し
い
」
な
ど
の
心
理
が
双
方
に
生
じ
て
い
る
）
を
打
開
し
て
い
く
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
，
そ
の
一
歩
を
正
し
く
踏
み
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
際
，
発
達
心
理
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
，
「
子
ど
も
の
権
利
」
と
い
う
視
点
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。
安
易
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
標
語
を
求
め
る
の
で
は
な
く
，
原
理
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
そ
の
た
め
に
は
「
子
ど
も
の
権
利
」
と
い
う
視
点
か
ら
，
教
師
と
子
ど
も
の
人
間
関
係
を
考
え
て
み
る
意
義
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
2
．
発
達
心
理
学
か
ら
み
た
「
子
ど
も
の
権
利
」
　
権
利
は
1
つ
の
あ
る
べ
き
姿
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
り
，
理
念
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
，
心
理
学
は
実
証
に
基
づ
く
科
学
で
あ
り
，
事
実
に
関
わ
っ
て
い
る
。
権
利
問
題
と
事
実
問
題
と
は
別
の
次
元
の
事
柄
な
の
で
は
あ
る
が
，
実
際
に
は
相
互
に
繋
が
っ
て
も
い
る
。
発
達
心
理
学
は
子
ど
も
の
権
利
が
認
め
ら
れ
児
童
福
祉
が
進
む
に
つ
れ
て
子
ど
も
の
多
面
的
な
発
達
が
可
能
と
な
り
，
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
科
学
と
し
て
も
進
歩
す
る
。
ま
た
，
子
ど
も
の
権
利
も
子
ど
も
独
自
の
特
徴
に
つ
い
て
の
事
実
や
子
ど
も
の
発
達
と
い
う
事
実
の
蓄
積
に
よ
っ
て
，
理
念
の
現
実
的
な
基
盤
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
関
係
は
ふ
だ
ん
は
暗
黙
の
う
ち
に
あ
る
が
，
今
世
紀
の
新
教
育
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
，
発
達
心
理
学
に
お
け
る
子
ど
も
理
解
と
子
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
認
識
と
が
相
互
に
進
歩
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
，
子
ど
も
の
権
利
と
発
達
心
理
学
と
は
互
い
に
支
え
合
う
関
係
に
あ
る
。
　
1
9
8
9
年
1
1
月
2
0
日
に
第
4
4
回
国
連
総
会
で
r
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
が
採
択
さ
れ
，
子
ど
も
の
権
利
の
現
代
的
な
認
識
の
到
達
点
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
認
識
に
つ
い
て
は
学
ぶ
べ
き
事
が
多
い
が
，
こ
の
間
の
発
達
心
理
学
の
理
論
的
到
達
点
一
ゲ
ゼ
ル
や
ピ
ア
ジ
ェ
，
ワ
ロ
ン
な
ど
多
く
の
心
理
学
者
の
研
究
に
も
と
つ
く
一
か
ら
，
一
定
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
，
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
，
認
識
と
表
現
の
問
題
に
関
連
し
て
，
子
ど
も
の
権
利
を
3
つ
の
側
面
か
ら
と
ら
え
て
み
た
い
。
A
．
子
ど
も
も
人
間
で
あ
る
と
い
う
権
利
（
入
権
）
　
ま
ず
，
子
ど
も
も
入
間
で
あ
る
以
上
，
人
間
と
し
て
普
遍
的
な
権
利
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
面
の
自
由
や
表
現
の
自
由
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
な
ど
が
こ
れ
に
関
わ
る
。
子
ど
も
は
こ
う
し
た
権
利
を
必
ず
し
も
保
障
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
，
人
は
と
き
に
他
人
を
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
も
す
る
。
し
か
し
，
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
だ
け
で
責
め
ら
れ
た
り
罰
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
，
子
ど
も
の
場
合
，
そ
う
し
た
こ
と
は
悪
い
こ
と
だ
と
さ
れ
，
「
思
う
こ
と
」
自
体
を
禁
じ
ら
れ
た
り
，
あ
る
い
は
思
っ
て
い
る
こ
と
を
正
直
に
言
う
よ
う
に
強
要
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
「
思
う
こ
と
」
を
常
に
人
前
に
曝
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
，
人
の
目
を
気
に
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
，
常
に
自
分
の
「
思
う
こ
と
」
が
正
し
い
か
ど
う
か
脅
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
，
つ
い
に
は
真
実
と
向
き
合
う
こ
と
も
で
き
ず
に
「
ど
う
し
た
ら
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
」
ば
か
り
を
気
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
，
自
我
の
確
立
を
妨
げ
，
人
間
固
有
の
尊
厳
を
奪
う
も
の
と
な
る
。
子
ど
も
の
人
権
と
い
う
と
，
体
罰
や
校
則
の
問
題
と
し
て
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
，
実
は
，
日
常
ふ
だ
ん
の
学
校
生
活
・
家
庭
生
活
自
身
に
お
い
て
内
面
の
自
由
を
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う
人
権
侵
害
が
あ
り
，
そ
の
こ
と
が
教
師
・
子
ど
も
関
係
や
親
子
の
信
頼
関
係
を
損
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
，
子
ど
も
同
士
の
人
間
関
係
ま
で
も
を
い
び
つ
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
一
見
相
反
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
，
「
思
う
こ
と
を
言
わ
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
，
r
本
当
に
思
う
こ
と
は
言
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
「
思
う
こ
と
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
伴
う
心
理
過
程
で
あ
り
，
多
様
な
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
を
行
う
心
理
活
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
常
に
「
善
」
の
立
場
か
ら
も
の
を
見
る
だ
け
で
な
く
「
悪
」
の
立
場
に
立
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
，
そ
う
し
た
過
程
を
す
べ
て
大
人
の
前
に
披
涯
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
れ
ば
，
し
か
も
そ
れ
が
強
制
と
い
う
よ
り
も
善
意
の
衣
を
纏
っ
て
迫
ら
れ
れ
ば
迫
ら
れ
る
ほ
ど
，
自
由
な
思
考
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
結
局
子
ど
も
は
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
無
難
な
こ
と
だ
け
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
，
無
難
で
な
い
こ
と
を
思
っ
た
と
き
は
，
そ
れ
が
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
子
ど
も
の
く
せ
に
」
と
か
「
大
人
の
話
に
口
を
挟
む
な
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
。
子
ど
も
は
「
見
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
」
よ
う
に
な
り
，
考
え
る
こ
と
を
や
め
る
。
表
現
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
，
思
考
し
て
も
仕
方
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
は
未
熟
で
あ
り
，
間
違
い
も
犯
す
。
し
か
し
，
「
思
っ
た
こ
と
を
言
え
な
い
」
と
き
，
そ
の
間
違
い
を
訂
正
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
良
心
を
鍛
え
る
機
会
も
奪
わ
れ
る
。
　
子
ど
も
に
と
っ
て
，
ギ
思
う
こ
と
を
言
わ
さ
れ
る
」
こ
と
と
「
思
う
こ
と
を
言
え
な
い
］
こ
と
と
は
相
倹
っ
て
，
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
が
あ
り
の
ま
ま
の
入
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
，
も
っ
と
も
基
本
的
な
人
権
で
あ
る
。
繕
っ
た
見
せ
か
け
の
自
分
し
か
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
感
覚
は
，
多
く
の
子
ど
も
た
ち
を
支
配
し
て
い
る
が
，
こ
こ
に
こ
そ
現
代
の
子
ど
も
の
人
権
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
心
理
学
で
は
，
さ
い
き
ん
自
尊
感
情
の
研
究
や
自
己
・
自
我
に
関
わ
る
研
究
が
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
，
そ
う
し
た
背
景
に
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
人
権
侵
害
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
付
け
加
え
れ
ば
，
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
，
人
権
問
題
を
人
聞
関
係
ス
キ
ル
の
問
題
と
し
て
置
き
換
え
る
動
き
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
，
子
ど
も
が
何
か
自
己
主
張
し
よ
う
と
し
て
も
は
じ
め
か
ら
上
手
に
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
述
す
る
わ
れ
わ
れ
の
意
見
表
明
の
研
究
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
』
そ
の
と
き
，
大
人
は
子
ど
も
に
ス
キ
ル
を
振
り
か
ざ
し
て
対
処
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
受
容
的
な
態
度
や
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
用
い
て
，
子
ど
も
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
，
私
は
そ
う
し
た
受
容
や
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
，
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
必
要
の
あ
る
人
が
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
，
大
人
自
身
が
人
間
と
し
て
の
自
己
主
張
に
一
た
と
え
ば
，
新
任
の
教
師
は
職
員
会
議
で
意
見
を
言
う
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
だ
ろ
う
し
，
意
見
を
言
う
た
め
に
ど
の
く
ら
い
勇
気
が
い
る
こ
と
か
も
わ
か
っ
て
い
る
し
，
さ
い
し
ょ
は
自
ら
の
意
の
尽
く
せ
な
鳥
取
大
学
教
育
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い
こ
と
ば
に
い
ら
だ
ち
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
　
　
苦
労
し
，
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
，
子
ど
も
の
舌
足
ら
ず
の
言
葉
や
自
己
主
張
の
努
力
に
も
共
感
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
互
い
の
未
熟
さ
や
努
力
に
対
す
る
共
感
が
あ
る
と
こ
ろ
に
，
互
い
の
人
権
に
対
す
る
理
解
や
尊
重
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
B
．
子
ど
も
は
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
権
利
（
子
ど
も
権
）
　
人
が
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
，
子
ど
も
に
と
っ
て
は
，
子
ど
も
は
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
権
利
に
通
ず
る
。
子
ど
も
は
子
ど
も
ら
し
い
生
活
が
保
障
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
子
ど
も
は
，
第
1
に
，
家
庭
で
親
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
，
第
2
に
，
子
ど
も
が
子
ど
も
た
ち
と
し
て
群
れ
る
こ
と
が
で
き
，
第
3
に
，
子
ど
も
た
ち
の
世
代
と
し
て
大
人
た
ち
の
世
代
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
，
最
善
の
も
の
を
与
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
う
ち
，
第
2
の
「
子
ど
も
が
子
ど
も
た
ち
と
し
て
群
れ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
，
見
落
と
し
が
ち
な
点
な
の
で
強
調
し
た
い
。
小
学
校
3
年
生
の
娘
と
会
話
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
家
で
ほ
と
ん
ど
勉
強
し
な
い
の
で
，
「
子
ど
も
の
仕
事
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」
と
た
ず
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
，
娘
1
ヨ
く
，
「
あ
そ
ぶ
こ
と
が
子
ど
も
の
仕
事
。
」
一
じ
ゃ
あ
，
大
人
の
仕
事
は
何
だ
ろ
う
？
一
「
大
人
の
仕
事
は
，
仕
事
。
」
一
一
ｶ
ゃ
あ
，
子
ど
も
の
勉
強
は
？
一
「
勉
強
は
大
人
に
な
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
，
お
ま
け
み
た
い
な
も
の
だ
。
」
こ
の
言
葉
は
な
か
な
か
い
い
と
こ
ろ
を
つ
い
て
い
る
と
思
う
。
子
ど
も
が
い
ち
ば
ん
子
ど
も
ら
し
く
振
る
舞
え
る
の
は
子
ど
も
た
ち
と
群
れ
て
い
る
と
き
で
あ
り
，
子
ど
も
た
ち
で
遊
ん
で
い
る
と
き
で
あ
ろ
う
。
　
か
つ
て
，
子
ど
も
は
過
酷
な
児
童
労
働
の
中
で
大
人
同
様
の
過
酷
な
扱
い
を
受
け
，
心
身
の
は
つ
ら
つ
さ
を
失
っ
て
い
た
。
現
在
で
も
，
戦
争
や
内
紛
の
な
か
残
忍
な
扱
い
を
受
け
，
心
身
と
も
に
傷
つ
い
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
る
。
わ
が
国
の
子
ど
も
た
ち
は
，
児
童
労
働
や
戦
争
・
内
紛
か
ら
は
守
ら
れ
て
い
る
も
の
の
，
ご
く
幼
い
頃
か
ら
親
に
よ
っ
て
「
学
習
」
を
強
要
さ
れ
た
り
，
社
会
的
な
事
情
に
よ
っ
て
遊
び
場
や
遊
び
時
間
を
奪
わ
れ
た
り
，
つ
い
に
は
親
同
士
の
ト
ラ
ブ
ル
に
絡
ん
で
殺
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
ま
で
起
き
て
い
る
。
さ
ら
に
，
わ
が
国
の
場
合
，
本
来
子
ど
も
の
権
利
で
あ
る
教
育
が
子
ど
も
の
生
活
を
蝕
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
，
国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
が
日
本
政
府
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。
　
競
争
の
激
し
い
教
育
制
度
が
同
国
に
存
在
す
る
こ
と
，
な
ら
び
に
そ
の
結
果
と
し
て
子
ど
も
の
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
健
康
に
悪
影
響
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
，
委
員
会
は
，
締
約
国
に
対
し
て
，
条
約
第
3
条
（
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
）
，
第
6
条
（
生
命
へ
の
権
利
，
生
存
・
発
達
の
確
保
）
，
第
1
2
条
（
意
見
表
明
権
）
，
第
2
9
条
（
教
育
の
目
的
）
お
よ
び
第
3
1
条
（
休
息
・
余
暇
，
あ
そ
び
，
文
化
的
・
芸
術
的
生
活
へ
の
参
加
）
に
照
ら
し
て
，
過
度
の
ス
ト
レ
ス
お
よ
び
学
校
ぎ
ら
い
を
防
止
し
か
つ
そ
れ
と
闘
う
た
め
に
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告
す
る
｛
3
｝
。
（
（
〉
内
は
筆
者
に
よ
る
）
　
以
上
の
よ
う
に
，
子
ど
も
が
子
ど
も
ら
し
い
生
活
を
送
れ
る
た
め
に
は
教
育
制
度
な
ど
の
諸
条
件
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
で
は
，
そ
れ
と
関
連
し
て
，
子
ど
も
の
認
識
や
表
現
活
動
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
ら
し
い
感
じ
方
や
子
ど
も
の
見
方
は
大
い
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
発
達
心
理
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
，
2
歳
半
や
1
2
，
3
歳
の
年
齢
で
は
，
「
反
抗
」
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
幼
児
期
か
ら
児
童
期
に
か
け
て
は
「
対
に
よ
る
思
考
」
が
展
開
し
多
様
な
も
の
へ
の
興
味
・
関
心
が
育
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
学
校
高
学
年
で
は
ギ
ャ
ン
グ
・
エ
イ
ジ
と
し
て
徒
党
を
組
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
青
年
期
に
は
自
己
認
識
や
社
会
認
識
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
早
く
か
ら
大
人
の
文
化
が
子
ど
も
に
侵
入
し
，
大
人
の
言
葉
で
考
え
，
表
現
す
る
こ
と
が
強
い
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
が
子
ど
も
の
権
利
と
し
て
点
検
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
子
ど
も
に
子
ど
も
ら
し
い
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
は
，
大
人
も
大
人
と
し
て
，
た
と
え
ば
中
年
は
中
年
ら
し
く
生
活
で
き
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
C
．
子
ど
も
が
大
人
を
乗
り
越
え
る
権
利
（
発
達
権
）
　
さ
い
ご
に
，
子
ど
も
は
大
人
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
，
大
人
を
乗
り
越
え
て
い
く
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
未
熟
な
子
ど
も
時
代
が
あ
る
か
ら
こ
そ
，
子
ど
も
は
大
人
を
越
え
，
社
会
を
進
歩
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
，
ワ
ロ
ン
を
は
じ
め
発
達
心
理
学
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
鴨
た
と
え
ば
，
最
近
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
通
信
機
器
は
日
進
月
歩
の
状
態
に
あ
る
。
こ
う
し
た
機
械
を
使
っ
た
生
活
へ
の
適
応
は
年
齢
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
厳
し
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
電
子
メ
ー
ル
，
さ
ら
に
チ
ャ
ッ
ト
な
ど
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
へ
の
適
応
は
，
若
者
の
特
権
の
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
，
話
し
こ
と
ば
や
書
き
こ
と
ば
を
従
来
の
方
法
で
獲
得
し
て
い
る
大
人
に
と
っ
て
，
新
し
い
「
言
語
」
を
習
得
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
年
配
の
人
に
と
っ
て
，
電
話
で
話
す
こ
と
は
手
紙
を
書
く
こ
と
よ
り
も
難
し
い
。
留
守
電
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
吹
き
込
む
と
き
は
な
お
さ
ら
臆
躇
す
る
。
ま
し
て
，
携
帯
電
話
を
持
ち
歩
き
，
時
や
場
所
を
問
わ
ず
話
が
で
き
る
と
い
う
の
は
あ
る
種
の
驚
異
で
あ
る
。
一
方
，
話
し
こ
と
ば
や
書
き
こ
と
ば
と
同
時
に
こ
う
し
た
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
世
代
は
そ
れ
ら
を
難
な
く
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
，
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
発
展
は
，
新
し
い
人
間
関
係
や
認
識
能
力
を
生
み
出
し
て
い
く
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
，
新
し
い
世
代
が
古
い
世
代
を
乗
り
越
え
て
発
達
し
て
い
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
，
発
達
権
は
子
ど
も
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
　
だ
が
，
文
化
や
芸
術
が
す
べ
て
の
子
ど
も
に
そ
の
発
達
に
ふ
さ
わ
し
く
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
，
先
に
述
べ
た
通
信
手
段
を
と
っ
て
み
て
も
，
第
1
に
，
そ
れ
ら
は
営
利
目
的
の
た
め
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
子
ど
も
の
発
達
に
と
っ
て
有
益
か
ど
う
か
の
検
討
は
後
回
し
に
さ
れ
る
。
刺
激
的
な
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
侵
入
に
よ
り
，
子
ど
も
の
時
間
が
大
き
く
割
か
れ
，
休
息
や
集
団
遊
び
な
ど
の
時
間
は
後
退
し
た
。
携
帯
電
話
は
，
ど
こ
に
い
て
も
い
つ
で
も
連
絡
を
と
れ
る
と
い
う
点
で
は
便
利
で
は
あ
る
が
，
あ
る
年
齢
層
に
と
っ
て
は
ど
こ
に
い
て
も
い
つ
で
も
誰
か
と
連
絡
を
と
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
を
導
き
，
ま
た
，
見
ら
れ
る
自
分
を
常
に
意
識
す
る
傾
向
を
増
長
す
る
。
第
2
に
，
通
信
手
段
は
高
価
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
価
格
が
下
落
し
個
々
人
が
入
手
し
や
す
く
な
っ
た
と
は
い
え
，
子
ど
も
に
と
っ
て
は
や
は
り
高
価
で
あ
る
。
一
部
の
金
銭
的
に
恵
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
も
，
他
の
子
ど
も
た
ち
は
私
的
に
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
3
に
，
「
ケ
イ
タ
イ
」
が
「
エ
ン
コ
ウ
」
の
媒
介
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
，
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
「
ク
ス
リ
」
の
取
引
の
仲
介
の
役
を
果
た
す
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
，
新
し
い
通
信
手
段
が
必
ず
し
も
子
ど
も
の
最
善
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
（
利
益
・
興
味
〉
に
呼
応
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
人
を
乗
り
越
え
て
発
達
す
る
可
能
性
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
が
，
逆
に
，
古
い
世
代
が
築
い
て
き
た
最
善
の
も
の
か
ら
か
え
っ
て
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
2
4
田
丸
敏
高
　
子
ど
も
の
権
利
と
教
育
の
課
題
　
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
，
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
の
役
割
に
目
を
向
け
ざ
る
を
え
な
い
。
と
り
わ
け
，
新
し
い
変
化
に
適
応
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
，
そ
う
し
た
変
化
の
う
ち
，
何
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
必
要
で
，
何
が
自
分
た
ち
の
利
益
に
な
る
の
か
，
見
極
め
る
能
力
を
つ
け
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
発
達
心
理
学
研
究
室
で
は
，
こ
の
1
0
数
年
間
「
子
ど
も
の
社
会
認
識
の
発
達
」
に
つ
い
て
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
，
社
会
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
認
識
や
自
治
活
動
に
よ
る
社
会
認
識
の
発
達
が
小
学
校
高
学
年
か
ら
中
学
生
に
か
け
て
の
大
き
な
課
題
と
考
え
ら
れ
る
｛
5
｝
。
子
ど
も
が
新
し
い
手
段
を
用
い
な
が
ら
文
化
を
享
受
し
，
大
人
を
越
え
て
発
達
し
て
い
く
た
め
に
は
，
「
最
善
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
」
の
原
則
が
教
育
に
お
い
て
も
貫
か
れ
る
こ
と
，
と
り
わ
け
，
社
会
認
識
の
発
達
に
必
要
な
学
習
や
教
育
の
機
会
も
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
3
．
意
見
表
明
の
発
達
に
つ
い
て
　
こ
こ
3
年
間
，
私
た
ち
は
「
子
ど
も
の
意
見
表
明
の
発
達
］
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
こ
の
研
究
は
，
「
子
ど
も
の
権
利
」
や
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
，
こ
の
機
会
に
，
概
要
を
示
し
，
そ
こ
か
ら
意
見
表
明
の
発
達
を
保
障
し
て
い
く
上
で
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
み
た
い
。
　
私
た
ち
は
，
1
9
9
7
年
か
ら
1
9
9
9
年
に
か
け
て
，
あ
る
小
学
校
の
1
年
生
か
ら
6
年
生
を
対
象
に
4
回
の
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
3
回
は
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
法
を
用
い
，
1
回
だ
け
は
質
問
紙
法
で
補
助
的
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
法
を
用
い
た
の
は
，
意
見
表
明
の
様
子
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
，
子
ど
も
の
考
え
た
「
結
論
」
だ
け
で
な
く
，
そ
こ
に
至
る
心
理
過
程
や
自
己
表
現
の
葛
藤
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
，
子
ど
も
と
の
対
話
こ
そ
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
結
果
に
つ
い
て
は
，
学
会
発
表
銅
を
行
い
，
論
文
醐
と
し
て
も
報
告
し
て
き
た
が
，
現
在
の
と
こ
ろ
，
こ
と
ば
に
よ
る
意
見
表
明
と
し
て
6
つ
の
回
答
様
式
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
，
意
見
表
明
の
感
情
過
程
に
対
応
し
て
「
同
調
」
，
「
感
情
・
態
度
表
明
］
，
「
反
問
」
と
い
う
回
答
様
式
で
あ
り
，
意
見
表
明
の
思
考
過
程
に
対
応
し
て
「
出
来
事
想
起
」
，
「
事
実
言
及
」
，
「
説
得
」
と
い
う
回
答
様
式
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
調
査
に
お
け
る
質
問
項
欝
は
多
岐
に
わ
た
る
が
，
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
事
例
を
1
9
9
9
年
の
調
査
の
質
問
項
目
の
一
部
を
用
い
て
，
以
下
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
　
質
問
項
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〈
宿
題
〉
　
も
し
○
○
ち
ゃ
ん
の
ク
ラ
ス
の
中
に
「
夏
休
み
は
た
く
さ
ん
勉
強
し
た
い
の
で
宿
題
を
い
っ
ぱ
い
だ
し
て
ほ
し
い
」
と
言
う
人
が
い
た
ら
，
○
○
ち
ゃ
ん
は
そ
の
人
に
何
て
言
い
ま
す
か
？
〈
磁
石
〉
　
先
生
が
「
磁
石
に
く
っ
つ
く
も
の
は
何
で
し
ょ
う
？
く
っ
つ
か
な
い
も
の
は
何
で
し
ょ
う
？
調
べ
て
き
な
さ
い
。
」
と
言
っ
た
と
し
ま
す
。
○
○
ち
ゃ
ん
は
家
で
い
ろ
い
ろ
試
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
，
紙
で
も
磁
石
に
く
っ
つ
く
も
の
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
で
も
，
次
の
日
，
学
校
へ
行
っ
て
み
る
と
，
み
ん
な
は
f
磁
石
に
く
っ
つ
く
も
の
は
鉄
で
す
。
く
っ
つ
か
な
い
も
の
は
紙
で
す
。
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
○
○
ち
ゃ
ん
は
，
そ
の
子
た
ち
に
何
て
言
い
ま
す
か
？
　
友
だ
ち
が
「
磁
石
に
く
っ
つ
く
紙
な
ん
か
，
あ
る
わ
け
な
い
。
そ
ん
な
の
イ
ン
チ
キ
だ
！
」
と
言
っ
た
ら
，
○
○
ち
ゃ
ん
は
そ
の
子
に
何
て
言
い
ま
す
か
？
〈
鳩
時
計
〉
年齢
反
　
問
賠
度
表
明
　
事
実
言
及
同
　
調
（
感
情
系
）
出
来
事
想
起
偲
考
系
）
図
1
．
意
見
表
明
の
発
達
模
式
図
　
あ
る
教
箋
で
，
○
○
ち
ゃ
ん
は
1
入
で
鳩
時
計
を
見
て
い
た
と
し
ま
す
。
す
る
と
，
鳩
時
計
が
急
に
壊
れ
て
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
○
○
ち
ゃ
ん
は
見
て
い
た
だ
け
な
の
で
す
が
，
み
ん
な
は
○
○
ち
ゃ
ん
が
壊
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
○
○
ち
ゃ
ん
は
，
そ
の
子
た
ち
に
何
て
言
い
ま
す
か
？
　
そ
れ
で
も
「
や
っ
ぱ
り
○
○
ち
ゃ
ん
が
壊
し
た
ん
だ
」
と
言
う
子
が
い
た
ら
，
○
○
ち
ゃ
ん
は
そ
の
子
に
何
て
言
い
ま
す
か
？
　
1
9
9
9
年
調
査
デ
ー
タ
に
も
と
つ
く
と
，
各
回
答
様
式
に
対
応
す
る
事
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
【
同
調
】
　
2
年
（
男
）
〈
磁
石
〉
の
場
面
一
み
ん
な
に
何
て
言
い
ま
す
か
？
「
一
・
・
間
違
え
ま
し
た
っ
て
言
う
。
」
【
感
情
・
態
度
表
明
】
2
年
（
女
）
〈
宿
題
〉
の
場
面
一
一
そ
の
入
に
何
て
言
う
か
な
あ
？
「
う
一
ん
・
…
　
　
イ
ヤ
だ
っ
て
言
う
。
」
【
反
問
】
3
年
（
女
）
〈
鳩
時
計
〉
の
場
面
　
　
み
ん
な
に
何
て
言
う
か
な
？
「
わ
た
し
見
て
た
だ
け
な
の
に
，
な
ん
で
壊
し
た
っ
て
言
う
？
も
し
な
一
，
自
分
が
見
と
っ
て
壊
れ
た
ら
ど
う
す
る
？
っ
て
言
う
。
」
【
出
来
事
想
起
】
1
年
（
男
）
〈
磁
石
〉
の
場
面
一
み
ん
な
に
何
て
言
う
か
な
？
「
…
　
　
う
一
ん
，
そ
う
だ
な
一
，
磁
石
に
一
，
く
っ
つ
く
も
の
は
一
，
え
一
っ
と
・
・
’
カ
ネ
と
一
，
え
一
っ
と
，
鉄
で
す
。
」
【
事
実
言
及
】
2
年
（
女
）
〈
磁
石
〉
の
場
面
一
み
ん
な
に
何
て
言
う
？
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
9
号
　
2
0
0
0
年
3
月
2
5
「
私
は
く
っ
つ
い
た
よ
っ
て
。
」
【
説
得
】
　
4
年
（
男
）
〈
鳩
時
計
〉
の
場
面
一
み
ん
な
に
何
て
言
い
ま
す
か
？
r
い
や
，
僕
は
見
て
い
た
だ
け
で
，
何
も
つ
つ
い
た
り
し
て
な
い
，
っ
て
言
う
。
え
っ
と
ね
，
あ
と
は
ね
，
僕
は
背
が
ち
っ
ち
ゃ
い
か
ら
ね
，
鳩
時
計
に
手
が
届
か
な
い
か
ら
，
壊
せ
る
わ
け
な
い
。
」
　
そ
う
し
た
援
助
の
も
と
，
や
が
て
子
ど
も
は
，
子
ど
も
の
権
利
に
ふ
さ
わ
し
く
，
①
思
想
の
自
由
，
表
現
の
自
由
を
行
使
し
，
②
子
ど
も
ら
し
く
考
え
，
表
現
す
る
よ
う
に
な
り
，
③
認
識
（
感
情
や
思
考
）
の
発
達
，
表
現
の
発
達
が
達
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
閲
　
ま
た
，
こ
れ
ら
回
答
様
式
を
年
齢
別
に
整
理
し
た
結
果
，
大
筋
と
し
て
は
，
以
下
の
よ
う
な
子
ど
も
の
意
見
表
明
と
そ
の
発
達
の
道
筋
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
図
1
に
示
す
よ
う
に
，
　
感
情
過
程
に
対
応
し
て
，
「
同
調
」
一
・
「
感
情
・
態
度
表
明
」
→
「
反
問
」
　
思
考
過
程
に
対
応
し
て
，
「
出
来
事
想
起
」
→
「
事
実
言
及
」
→
「
説
得
」
と
い
う
水
準
が
出
現
す
る
。
　
し
か
し
，
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
，
子
ど
も
の
意
見
表
明
は
階
段
を
上
る
よ
う
に
進
歩
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
と
き
に
あ
ら
ゆ
る
相
手
に
対
し
て
自
分
の
見
解
を
理
路
整
然
と
説
得
的
に
述
べ
る
こ
と
が
，
発
達
の
到
達
点
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
，
中
学
生
の
意
見
表
明
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
児
童
期
を
終
え
青
年
期
に
入
る
と
，
一
般
に
は
形
式
的
操
作
が
可
能
に
な
る
（
ピ
ア
ジ
ェ
）
と
か
概
念
的
な
思
考
が
可
能
に
な
る
（
ヴ
ィ
ゴ
ー
ッ
キ
ー
）
と
か
言
わ
れ
る
。
で
は
，
そ
う
し
た
思
考
の
発
達
を
も
と
に
，
中
学
生
で
は
理
性
的
な
判
断
が
随
所
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
と
，
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
中
学
生
は
，
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
く
「
黙
る
」
。
ま
た
，
女
子
き
か
嫌
い
か
，
信
頼
で
き
る
か
で
き
な
い
か
と
い
っ
た
二
分
法
的
な
判
断
に
陥
り
や
す
い
。
そ
の
判
断
も
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
も
た
ら
す
気
分
の
変
化
に
左
右
さ
れ
や
す
い
。
と
き
に
は
，
自
分
の
気
持
ち
と
は
反
対
の
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
り
，
相
手
と
態
度
で
張
り
合
っ
た
り
も
す
る
。
そ
の
た
め
，
表
面
上
，
言
葉
に
よ
る
意
見
表
明
の
形
態
と
し
て
は
後
退
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
　
こ
う
し
た
「
後
退
」
の
意
味
は
，
大
人
の
意
見
表
明
を
考
え
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
大
人
社
会
に
お
い
て
，
自
分
の
見
解
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
必
要
な
場
合
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
し
か
し
，
い
つ
も
理
屈
に
よ
っ
て
相
手
を
責
め
立
て
て
い
て
は
対
人
関
係
は
円
滑
に
進
ま
な
い
。
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
，
信
わ
な
い
こ
と
」
や
「
同
調
し
て
あ
げ
る
こ
と
」
も
必
要
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
，
意
見
表
明
の
発
達
は
「
説
得
」
に
向
か
っ
て
一
直
線
に
進
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
，
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
な
表
現
を
知
っ
て
，
そ
れ
を
適
宜
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
　
さ
い
ご
に
，
意
見
表
明
の
発
達
に
お
い
て
，
子
ど
も
の
話
を
て
い
ね
い
に
聞
き
取
る
大
人
の
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
意
見
表
明
は
意
見
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
す
る
の
で
あ
る
が
，
さ
い
し
ょ
は
舌
足
ら
ず
で
不
器
用
な
発
言
を
辛
抱
強
く
聞
き
取
っ
て
く
れ
る
相
手
が
必
要
で
あ
る
。
聞
き
取
っ
て
も
ら
う
な
か
で
，
子
ど
も
は
自
分
の
気
持
ち
（
感
情
や
思
考
）
を
整
理
し
た
り
，
順
序
よ
く
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
と
き
の
「
聞
く
」
と
い
う
行
為
は
，
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
も
な
け
れ
ば
，
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
も
な
い
。
あ
え
て
名
付
け
れ
ば
，
発
達
的
関
わ
り
な
い
し
広
い
意
味
で
の
教
育
的
指
導
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
，
子
ど
も
の
発
言
の
意
図
を
大
人
の
枠
組
み
に
取
り
込
ま
な
い
こ
と
，
「
結
局
言
い
た
い
こ
と
は
何
な
ん
だ
］
と
結
論
を
急
ぐ
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
こ
と
，
「
そ
れ
は
い
い
発
言
だ
」
と
か
「
そ
れ
は
変
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
に
す
ぐ
評
価
し
な
い
こ
と
，
子
ど
も
の
発
言
の
欠
点
を
探
し
て
「
指
導
」
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
必
要
な
こ
と
は
，
子
ど
も
自
身
が
自
ら
の
意
見
表
明
の
過
程
，
感
情
や
思
考
に
気
づ
く
よ
う
に
な
り
，
場
面
に
応
じ
て
方
向
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
4
．
子
ど
も
の
権
利
か
ら
み
た
学
校
，
そ
し
て
教
師
，
親
　
心
理
学
の
立
場
か
ら
，
子
ど
も
の
権
利
や
意
見
表
明
権
の
発
達
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
，
こ
こ
で
は
さ
ら
に
，
学
校
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
人
権
，
子
ど
も
権
，
発
達
権
に
対
応
さ
せ
る
と
，
学
校
の
3
つ
の
性
格
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
①
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
場
　
ま
ず
，
学
校
は
人
権
を
何
ぱ
り
も
尊
重
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
権
と
い
う
と
校
則
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
，
校
則
を
含
め
て
「
学
校
の
規
律
」
は
，
そ
れ
が
子
ど
も
を
ど
の
程
度
束
縛
す
る
か
と
い
う
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
規
律
は
，
子
ど
も
を
不
自
由
に
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
，
自
由
に
す
る
た
め
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
教
科
指
導
も
生
徒
指
導
も
，
子
ど
も
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
と
い
う
点
か
ら
常
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
②
子
ど
も
ら
し
さ
を
保
障
す
る
場
　
次
に
，
学
校
は
子
ど
も
ら
し
さ
が
発
揮
で
き
る
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
見
表
明
に
関
連
し
て
も
，
子
ど
も
は
は
じ
め
か
ら
上
手
に
自
己
表
現
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
失
敗
す
る
中
で
学
ん
で
い
く
。
ま
た
，
そ
う
し
た
失
敗
を
お
お
ら
か
に
受
け
入
れ
る
か
ら
こ
そ
，
子
ど
も
は
の
び
の
び
と
生
活
し
，
失
敗
を
成
長
の
糧
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
留
意
す
べ
き
は
，
「
子
ど
も
扱
い
す
る
こ
と
」
と
「
子
ど
も
ら
し
さ
を
認
め
る
こ
と
」
と
は
正
反
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
子
ど
も
を
卑
屈
に
し
，
依
存
的
で
無
責
任
に
す
る
し
，
後
者
は
子
ど
も
に
誇
り
を
与
え
，
自
主
性
と
責
任
感
を
育
て
る
。
③
未
熟
な
子
ど
も
と
「
未
熟
な
」
大
人
と
が
切
磋
琢
磨
し
あ
い
な
が
ら
互
い
に
成
長
す
る
場
　
最
後
に
，
子
ど
も
の
未
熟
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
，
教
師
の
未
熟
も
や
は
り
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
未
熟
な
子
ど
も
か
ら
育
っ
た
大
人
も
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
も
の
で
あ
る
。
教
師
は
自
分
の
未
熟
さ
を
卑
下
し
た
り
，
隠
し
た
り
す
る
必
要
は
な
く
，
む
し
ろ
そ
れ
を
教
材
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
，
学
校
は
，
未
熟
な
子
ど
も
と
「
未
熟
な
」
大
人
と
が
切
磋
琢
磨
し
あ
い
な
が
ら
互
い
に
成
長
す
る
場
で
あ
り
，
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
に
も
と
つ
く
生
活
と
学
習
の
場
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
，
子
ど
も
の
権
不
1
］
保
障
は
，
実
は
，
教
師
や
親
な
ど
大
入
の
権
利
の
実
現
に
つ
な
が
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
，
第
1
に
，
子
ど
も
の
と
き
か
ら
意
見
表
明
権
や
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
，
も
の
が
言
え
，
人
権
を
行
使
で
き
る
大
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
2
に
，
子
ど
も
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
は
，
教
育
の
自
由
が
必
要
で
あ
り
，
そ
れ
が
教
師
の
才
能
を
生
か
し
た
実
践
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
教
師
は
，
い
ま
子
ど
も
に
必
要
な
こ
と
を
自
由
に
実
践
で
き
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
第
3
に
，
子
ど
も
が
子
ど
も
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
，
中
年
は
中
年
ら
し
く
，
老
人
は
老
人
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
心
理
学
は
，
発
達
の
危
機
と
し
て
，
少
な
く
と
も
4
つ
の
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
2
歳
半
頃
の
反
抗
期
と
呼
ば
れ
る
危
機
，
思
春
期
の
危
機
，
中
年
の
危
機
，
初
老
の
危
機
。
こ
う
し
た
危
機
に
直
面
し
て
，
そ
れ
2
6
田
丸
敏
高
：
子
ど
も
の
権
利
と
教
育
の
課
題
そ
れ
の
人
間
は
そ
の
発
達
に
応
じ
て
社
会
に
お
け
る
自
分
の
あ
り
方
に
悩
み
，
自
我
の
統
合
を
図
ろ
う
と
す
る
。
同
様
に
発
達
の
危
機
を
迎
え
て
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
と
入
間
同
士
の
共
感
は
，
年
齢
を
越
え
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
，
教
師
は
，
子
ど
も
に
「
重
い
荷
物
を
持
て
］
と
命
令
す
る
の
で
は
な
く
，
「
ち
ょ
っ
と
手
伝
っ
て
く
れ
な
い
か
」
「
一
緒
に
荷
物
を
持
っ
て
み
な
い
か
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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⑱
意
見
表
明
の
研
究
の
心
理
学
的
意
義
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
，
心
理
学
に
お
い
て
「
意
見
表
明
の
発
達
」
を
直
接
扱
っ
た
も
の
は
，
私
た
ち
の
研
究
の
ほ
か
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
関
連
し
た
研
究
と
し
て
は
，
「
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
の
も
の
が
あ
る
。
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
は
，
女
性
の
自
己
主
張
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
出
発
し
た
研
究
で
あ
る
が
，
意
見
表
明
の
重
要
な
側
面
を
と
ら
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
は
，
自
己
主
張
に
お
い
て
感
情
や
態
度
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
，
受
け
身
で
も
な
く
攻
撃
的
で
も
な
い
自
己
主
張
の
仕
方
を
探
っ
て
い
る
。
ま
た
，
児
童
期
の
認
識
発
達
に
つ
い
て
の
諸
研
究
は
，
意
見
表
明
の
も
う
1
つ
の
側
面
を
と
ら
え
る
た
め
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
思
考
の
発
達
は
，
説
得
的
な
意
見
表
明
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
し
，
認
識
と
表
現
と
の
統
一
さ
れ
た
形
態
と
し
て
の
「
意
見
表
明
」
は
，
従
来
の
研
究
の
単
な
る
延
長
線
上
で
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
は
な
く
，
発
達
研
究
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
